





Reform der Lehrerbildung in Leipzig
Nariakira Yoshida
Zusammenfassung: Die Reform der Leherausbildung und Lehrerbildung ist eine der wichtigsten 
Aufgaben nach dem “PISA-Schock” und der kompetenzorientierten Curriculumreform nicht 
nur in Deuschland, sondern auch in Japan. Um mit dem vorliegenden Beitrag die Reform 
der Lehrerbildung in Leipzig vorzustellen, werden die Aufgaben der kompetenzorientierten 
Lehrerbildung erläutert. Dafür skizziere ich das Lehrerbildungssystem in Deutschland im 
Vergleich zum Lehrerbildungssystem in Japan. Dann betrachtet ich die Lehrerausbildung an 
der Universität Leipzig, die zweite Phase der Lehrerausbildung und die Herausforderungen 
der Leherfortbildung und -weiterbildung in Sachsen. Anschließend werden die Aufgaben der 
Lehrerbildung in drei Relationen beschrieben: die Relationen zwischen dem Kompetenzerwerb 
der Lehrer*innen und dem Curriculum der Lehrerausbildung an der Universität, zwischen 
dem Curriculum der Lehrerausbildung und dem Kompetenznachweis und zwischen der 
Lehrerausbildung, der Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung.
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議（Ständige Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland: KMK）
によって制定されている。まず日本でいうところ
のいわゆる教職に関する科目については，「教師教





「 評 価（Beurteilung）」・「 改 革（Innovieren）」 の
四 つ の 領 域 に ま と め ら れ て い る（KMK 2004, 
2019a 参照）。教科の教職課程については，「教師
教育スタンダード：教科内容及び教科指導法編
（Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für 


























گՌ܊̏ گՌ܊̐ گүঀՌָ گՌ܊̏ گՌ܊̐ گүঀՌָ ԋঁ͹఼॑ گՌ گүঀՌָ
گՌ خેָߏگदָ گүঀՌָ ਫ਼෼ Կָ گүՌָ ਫ਼෼ Կָ گүՌָ ָस خેָߏگदָ͹̘ʛ̛ گүՌָ
χ΢ςޢ $ χ΢ςޢ͍Ζ͏ͺλϩϔޢʤ͍Ζ͏ͺ/3 گүՌָ χ΢ςޢ ྛཀྵʙఫָ گүৼཀྵָ χ΢ςޢ ྛཀྵʙఫָ گүৼཀྵָ ͍Ζ͏ͺʙΉͪ ͍Ζ͏ͺ گүৼཀྵָ
λϩϔޢ % ਼ָ͍Ζ͏ͺ/3 خેָߏگүָ ӵޢ ϓϧϱηޢ ӵޢ ऀճՌʙݘཤگүʙܨࡃ ৚ॻదʀऀճద൅ୣ ஦౵͹ঀگՌ ಝพࢩԋگүָ
਼ָ & ࣆ෼گद/3 گүৼཀྵָ ਼ָ ऀճՌʙݘཤگү ϓϧϱηޢ ྼ࢛ ਐରద൅ୣ خેָߏگदָ͹̘ʛ̛ گүՌָ
' ܵढ़ʀԽֺʀηϛʖςʀ޽ࡠ͹͏ͥΗ͖/3 ෼ཀྵ ྼ࢛ ϧτϱޢ άϨεϡޢ ݶޢ ͍Ζ͏ͺ گүৼཀྵָ
/3 /3 /3 λϩϔޢ ৚ๅ ਼ָ ΢νϨΠޢ ஦౵͹ঀگՌ ಝพࢩԋگүָ
ηϛʖς ܵढ़ ෼ཀྵ ৚ๅ எద൅ୣ خેָߏگदָ͹̘ʛ̛ گүՌָ
گՌ خેָߏگदָ گүঀՌָ Խֺ λϩϔޢ ָཀྵৼүگͺ͏Ζ͍ढ़ܵ
ӵޢ $ χ΢ςޢ͍Ζ͏ͺλϩϔޢʤ/3 ϛʖϧϱχޢ ηϘ΢ϱޢ Ռگঀ͹౵஦ֺԽ ಝพࢩԋگүָ
ྛཀྵʙఫָ % ਼ָ/3 گүՌָ भگ ηϛʖς ϛʖϧϱχޢ
ܵढ़ & ࣆ෼گद/3 خેָߏگүָ ϫεΠޢ भگ
Խֺ گүৼཀྵָ ηϘ΢ϱޢ ϫεΠޢ
भگ οΥαޢ οΥαޢ
ηϛʖς











































































Ϡζϣʖϩ ඲Ճ๏๑ خેָߏ ΨʖώʖεϣʖϪ άϞψζΤϞ ಝพࢩԋָߏ ୱҒ਼
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ਏஇʀԋঁʀঁݶʤ%L:L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୊࿣յ ͍Ζگ࣪͹ଈ໚ʁ͍Ζ͏ͺگ࣪Ͳ୯͗ڠͶָΞͲ͏Ζ͹͖ʃ ҡ࣯੓ʁ࣏ݫʗ֕೨ʗݜڂΠϕϫʖοʗखૌʤ+DOOLW]N\گदʥ گࢥ͹ༀׄͳҩ͏͗නड़ͤΖϟΩωθϞ ಼ద෾Կɼҡ࣯੓
୊ࣥյ ேકͳοϡϱηͳ͢ͱ͹ҡ࣯੓ ҡ࣯੓Νߡྂͪ͢दۂߑ૟ͳܙସʤ/LHEHUVگदʥ گ৮͹್ཱഐൕʁ౹Ҳ੓ͳ૮ҩ੓ ҡ࣯੓ͶखΕૌ΋ͪΌ͹કྲྀ
୊ൂյ οϡϱηͳ͢ͱ͹ҡ࣯੓ ΢ϱέϩʖζϥϱΝࢻ఼ͳָͪ͢ߏͳदۂͰ͚Εʤ/LHEHUVگदʥ گ৮͹್ཱഐൕʁ౹Ҳ੓ͳ૮ҩ੓ दۂͶ͕͜Ζ෾Կ
୊۟յ ੔Վͳָस͹఼ًͳ͢ͱ͹ਫ਼ై͹ୣ੔ ୣ੔͹ى࿧ʀ଎ఈʀ඲Ճʀԋঁʤ/LHEHUVگदʥ ੔੹ϓΡʖχώρέ͹ࡏ͹ىफ़ʀकରԿգఖ ؖ࿊و൥ͳܙ੔ద੔੹଎ఈ
୊ॉյ दۂ͹࣯ͳदۂܯժᶙ گү՟ఖ͹خ६͖Δ۫ରద͵दۂఴ֋ͶࢺΖΉͲ͹दۂܯժʤ+DOOLW]N\گदʥ दۂܯժͳΓ͏दۂͶଲͤΖگࢥ͹Ӫڻ
୊ॉҲյ दۂ͹࣯ͳदۂܯժᶚ दۂ͹࣯ͶؖͤΖࣰৄదϠυϩͳदۂ͹඲Ճʤ/LHEHUVگदʥ दۂܯժͳΓ͏दۂͶଲͤΖگࢥ͹Ӫڻ
୊ॉ್յ ʰࢴ͖Δݡͪ͍͵ͪʗ|ࢴ|͖Δݡͪ|͍͵ͪ|ʱ Γ͏दۂ͹خ൭ͳ͢ͱ͹گࢥਫ਼ైؖܐʤ+DOOLW]N\گदʥ گ࣪Ͷ͕͜Ζऀճదؖܐ
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ラ ム（Curriculum für den Vorbereitungsdienst im 
Freistaat Sachsen）」では，次の六つの領域でコ
ンピテンシーが設定されている（vgl., Sächsisches 











































施するための電子ブックの刊行（vgl., Landesamt für 
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してご協力をいただいた Maria Hallitzky 教授と，中
等教育学校における一般教授学と学校教育学研究室
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